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3Posverdad: feno´meno pol´ıtico y cultural, donde los hechos objetivos son menos influyentes en la
configuracio´n de la opinio´n pu´blica que las emociones y las creencias personales.
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EDITORIAL
Es una discusio´n permanente establecer la prioridad del crecimiento sobre el desarrollo, y viceversa.
En te´rminos generales, crecer o aumentar de taman˜o es una caracter´ıstica de tipo cuantitativo; mientras
que desarrollarse implica incrementar capacidades para utilizarlas oportunamente incluso en contextos
diferentes de donde fueron aprehendidas: es una caracter´ıstica cualitativa.
En Occidente, y en particular en las sociedades donde su crecimiento se basa principalmente en el
consumo parece inexorable el convencimiento de que todas son y sera´n as´ı, el desarrollo ser´ıa entonces
una consecuencia de la eficacia y eficiencia de la Economı´a para arbitrar tal ha´bito.
No obstante, por otro lado, se tiene un convencimiento vital y constructivo que quien se debe fortale-
cer para hacer crecer y desarrollar una sociedad fracturada sea el sistema educativo. Es decir: la elevacio´n
masiva de la calidad de vida, una sociedad para enfrentar en ciertas oportunidades extraordinarias, una
toma de decisiones que determine su propia existencia, puede hacerlo sin prejuicios a trave´s de una ro-
busta y creativa educacio´n.
No obstante, la mezcla de Globalizacio´n ma´s Consumo puede poner en evidencia la precariedad del
sistema educativo, y por supuesto de la Universidad por natura, en crisis permanente, al prevalecer el
prejuicio individual en los conceptos y juicios sobre la necesidad colectiva de la verdad como riqueza
inmaterial, liquidando as´ı la misio´n y visio´n que la tradicio´n le ha legado. En este sentido, la labor de la
Universidad es y sera´ la bu´squeda de la verdad por me´todos racionales, sencillamente porque nos importa
hacerlo as´ı y defendemos tal pra´ctica.
Por lo anterior, seguimos en la idea Borrerista de actuar desde lo superior para lo superior, erigiendo
la prevalencia de lo pu´blico que significa la visio´n colectiva de verdad por encima de la reafirmacio´n
individual de cada quien en sus prejuicios y toma de decisiones. Vemos que es la oportunidad de evitar
las resacas de vivir sin lo cierto y que ante decisiones colectivas, la sensatez y la evidencia racional de
actuar deben ser superiores a los hechos, y superior a cualquiera que se considere el duen˜o de los mismos
por efecto de que posee la tecnolog´ıa para crearlos, mantenerlos y hacerlos verdad sin serlo. Un aporte
no mı´nimo: los radicalismos, los nacionalismos y las narrativas a la vez violentas y excluyentes han de
quedar a un lado cuando una sociedad tiene vocacio´n civilizadora que en simulta´nea alienta el desarrollo
y el crecimiento: he ah´ı la Universidad.
En tales perspectivas, para el presente nu´mero de nuestra revista tenemos, en la seccio´n Visio´n
investigadora, art´ıculos sobre: reconocimiento de patrones con MFCC y RNA; Agentes mo´viles para
transporte de informacio´n mediante enlaces o´pticos; Algoritmos de potencia para veh´ıculos Fotovolta´icos;
Estudio sobre Physalis Peruviana usando te´cnicas (VIR/NIR); Prototipos meca´nicos novedosos en trans-
formacio´n de energ´ıa; y los Framework de gestio´n del conocimiento.
En la seccio´n Visio´n de caso: art´ıculos acerca de: Antenas no resonantes; Control de un motor de
corriente continua; del disen˜o y simulacio´n de un sistema fotovolta´ico generador de energ´ıa ele´ctrica; y
las implementaciones mo´viles comparadas desde los lenguajes dina´micos y esta´ticos.
En la seccio´n Visio´n Actual, art´ıculos sobre: Intensidad informacional en sistemas de salud; sistemas
de deteccio´n de obsta´culos para invidentes; y sobre generalidades de robots paralelos.
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4En la seccio´n Visio´n de Contexto, art´ıculos sobre: Origen de la vida basada en la complejidad y
los materiales innovadores como la palma Carana´.
Y, finalmente, en la seccio´n Visio´n Bibliogra´fica: una resen˜a sobre la Vigilancia l´ıquida.
Sea esta, una vez ma´s, la ocasio´n para reivindicar que este escenario editorial sera´ una v´ıa incluyente,
hol´ıstica, integradora si se quiere, para propiciar un dia´logo entre nuestros autores, revisores, equipo
editorial, y lectores, que consolide una comunidad esperanzada en que desde la disciplina Tecnolo´gica y
la Ingenier´ıa y sus productos de investigacio´n, se edifique la Paz justa, estable y duradera que supere los
obsta´culos que la Posverdad (o la resaca que da la verdad verdadera) le opone por efecto de exacerbar
saberes precarios, sin olvidar que falta mucho por crecer y desarrollarnos como pa´ıs civilizado.
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